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Lampiran 1. Lembar Daftar Kegiatan Magang 




Pada perusahaan jasa, tentunya pelayanan kepada pelanggan 
harus diutamakan dalam rangka meningkatkan penjualan jasa. 
Pengendalian yang tepat atas transaksi penjualan jasa sangat 
dibutuhkan untuk dapat mencegah terjadinya risiko kesalahan atau 
kecurangan terjadi yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami 
kerugian. Pelaksanaan prosedur secara benar yang dilakukan oleh 
semua karyawan yang terkait juga berpengaruh terhadap tingkat 
kerugian perusahaan. 
PT Samudera Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan 
jasa pelayaran kargo terbesar yang ada di Indonesia, mempunyai 
cabang hampir diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah 
cabang Plaza BRI Surabaya. Penelitian yang dilakukan pada cabang 
Plaza BRI Surabaya di bagian administrasi keuangan yang 
berhubungan secara langsung transaksi jasa dengan pelanggan 
bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal atas transaksi 
penjualan jasa dengan menggunakan kerangka pengendalian internal 
dari COSO. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 
pengetahuan mengenai pentingnya pengendalian internal yang baik 
meskipun sudah terdapat prosedur perusahaan. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Penjualan Jasa.   
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ABSTRACT 
For service companies, of courses services to customers 
should be prioritized in order to increase sales of services. Right 
control of service sales transactions is needed to prevent the 
occurence of risk of error or fraud occurs which can cause the 
companies suffering losses. The properly implementation of 
procedures by all employees was also influenced the level of 
companies losses. 
PT Samudera Indonesia Tbk is one of the biggest cargo 
shipping services companies in Indonesia, that has branches in all 
Indonesia’s regions, one of them is located at Plaza BRI Surabaya. 
Research conducted at Plaza BRI Branch on financial administration 
directly related to the transaction of services with the customer aims 
to analyze the internal control over the sales transaction services 
using COSO’s internal control framework. The benefit of this 
research is to provide knowledge about the importance of good 
internal control despite the existence of company procedures. 
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